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Carta a los lectores
En su edición número 65 (julio-septiembre 2018), la Re-
vista de Estudios Sociales pone a disposición de sus lec-
tores una selección de contenidos dedicados al dossier 
“Tiempo social, tiempo histórico”, que contó con la 
participación de Guadalupe Valencia y Hugo Fazio como 
editores invitados. El número monográfico tiene el 
propósito de indagar y profundizar sobre los vínculos 
entre las aproximaciones sociológicas e historiográficas 
con respecto del tiempo social y del tiempo histórico, 
reflexión que busca avanzar en la comprensión acerca 
de la historicidad del tiempo social y la relevancia del 
presente para la reconstrucción del tiempo pasado. En 
este diálogo entre historiadores y sociólogos se logra 
apreciar la relevancia de la historia del tiempo presente 
como una categoría a partir de la cual se pueden vincular 
estas dos historicidades para lograr comprender en su 
complejidad nuestras realidades sociohistóricas.
Los artículos que abren el número son los textos de 
Guadalupe Valencia y de Hugo Fazio, escrito en cola-
boración con Daniela Fazio. El texto de Guadalupe, “Los 
recuerdos del porvenir y el porvenir de los recuerdos. 
Breves reflexiones sobre los usos del pasado”, plantea 
una interesante reflexión en torno a las articulaciones 
temporales entre el pasado, presente y futuro. De este 
modo, sugiere diferentes mecanismos y dispositivos 
por medio de los cuales el mañana puede ser recordado, 
pero a su vez cómo el pasado traído al presente por la 
memoria puede ser usado para la construcción de fu-
turos. De lo que se trata es, por lo tanto, de una crítica 
a la visión lineal, progresiva y homogénea del tiempo y 
la apuesta por una multitemporalidad.
Seguidamente, el texto de Hugo Fazio y Daniela Fazio 
plantea un estudio sobre el tiempo, esta vez a partir 
de un eje histórico-historiográfico. En ese sentido, los 
autores abordan distintas expresiones de tiempo que se 
vislumbran en la globalidad histórica contemporánea, 
utilizando una concepción koselleckiana de este, lo que 
implica entenderlo como un entrelazamiento constante 
e históricamente variable de experiencias y expecta-
tivas. Los autores muestran entonces la coexistencia de 
múltiples temporalidades, donde diferentes colectivos 
recuperan elementos del pasado para ser sintetizados en 
el presente y realizados en el devenir.
A continuación, Andrés Haye, Pablo Herraz, Enzo Cá-
ceres, Ricardo Morales, Manuel Torres-Sahli y Nicolás 
Villarroel nos presentan el artículo titulado “Tiempo 
y memoria: sobre la mediación narrativa de la subjeti-
vidad histórica”. En este llamativo estudio, los autores 
quieren mostrar la manera como a través de los relatos 
autobiográficos los hablantes tienden a anidar y entre-
lazar distintos registros de tiempo, a saber: biográficos, 
sociales e históricos. De este modo, partiendo de las in-
terpretaciones de Bajtin, Bergson, Deleuze y Halbwachs, 
los autores argumentan que el acontecer del tiempo 
puede entenderse a través de la categoría nietzscheana 
de retorno, con lo cual quieren dar cuenta de la diferencia 
que se genera por el discurso, que habilita un concepto 
de memoria que no se orienta a la continuidad o la coinci-
dencia de pasado y futuro.
“De la guerra de los mundos a la guerra de los tiempos: 
tecno-bio-poder y aceleración social en el film Blade 
Runner de Ridley Scott” es el texto que presenta Josetxo 
Beriain, en el que el autor plantea una muy llamativa 
reflexión desde el análisis fílmico sobre el significado 
y las funciones de la aceleración social y la intensifi-
cación de los umbrales de la existencia humana. Para 
ello, Beriain se apoya en autores como Koselleck, 
Lübbe, Harvey y Rosa para mostrar cómo la aceleración 
del tiempo —definida por el propio diseño humano— ha 
terminado por redefinir la naturaleza humana.
Por su parte, Rickard Lalander y Chiara Lenza proponen 
un novedoso análisis sobre la transmodernidad en el 
Estado Plurinacional de Bolivia. A partir del estudio de 
caso, los autores investigan cómo ha sido el proceso de 
refundación del Estado y la refundación de una sociedad 
intercultural en Bolivia, con base en los valores de la pluri-
nacionalidad. De este modo, los autores quieren evidenciar 
cómo este momento histórico simboliza un tiempo social 
específico en el que se conectan culturas precoloniales con 
la modernidad misma, lo cual da como resultado la gene-
ración de una transmodernidad que se postula como una 
alternativa a las lógicas eurocentristas, antropocéntricas, 
individualistas y capitalistas.
Enseguida, encontramos el artículo de Emília Ro-
drigues Araújo, en el que se debaten formas de “con-
cretar” el tiempo en la política. La autora parte de la 
premisa de que en las sociedades contemporáneas los 
tiempos culturales y sociales son dejados de lado por la 
política, lo cual genera efectos directos y fundamental-
mente negativos en las vidas de las personas. Rodrigues 
propone entonces, a partir del análisis de los princi-
pales impasses entre el tiempo y la política, un esquema 
de análisis por medio del cual la política puede comenzar 
a entender y apropiarse del tiempo como una fmanera 
de responder de forma eficiente a las realidades de las 
sociedades contemporáneas.
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La sección finaliza con el estudio de Clément Colin, Sandra 
Iturrieta Olivares y Paola Marchant Araya, en el cual se 
recogen las narrativas de formadores de trabajadores 
sociales en Chile, para interrogar las dimensiones tem-
porales de la construcción disciplinar en la actualidad. A 
partir de dichas narrativas, los autores proponen concep-
tualizar la nostalgia como intertemporalidad, para usarla 
como categoría analítica de la construcción de otras disci-
plinas de las ciencias sociales latinoamericanas.
El número incluye dos contenidos adicionales relacio-
nados con las reflexiones sobre el tiempo. En la sección 
Documentos encontramos el artículo de Eugenia Allier 
Montaño, en el que la autora realiza un balance sobre el 
campo historiográfico de la historia del tiempo presente. 
A partir de una cuidadosa revisión de los trabajos más 
representativos en la materia, Allier logra mostrar cómo 
surge el concepto y cómo compite con otro similares, 
posicionándose, sin embargo, como más apropiado para 
el análisis de la actualidad en historia. Complementando 
la sección, Diego Miguel-Revilla y María Sánchez-Agustí 
proponen un análisis de las nociones memoria colectiva 
y conciencia histórica como marcos para historizar el 
presente y ver su relación con el pasado y el futuro.
Por último, en la sección Otras Voces presentamos el 
texto de Gisela Ariana Rausch. El escrito articula un 
estudio histórico del proyecto hidroeléctrico Paraná 
Medio, en Argentina, entre 1995 y 1997, con el propósito 
de visibilizar la disputa de verdades en medio de la cual 
se han dirimido prácticas territoriales. Concluye que no 
fueron sólo las prácticas extractivas las que condujeron 
a un proceso de ambientalización de las luchas sociales, 
sino la aparición de nuevos marcos de valoración sobre 
el desarrollo y el ambiente.
Antes de finalizar queremos comentarles que la Revista, 
además de alojarse en la plataforma institucional di-
señada por Literatum de Atypon, está disponible en la 
plataforma OpenEdition y se encuentra migrando a esta 
plataforma, además de los números recientes, la totalidad 
del histórico publicado. Lo anterior le permite contar 
con dos escenarios de primer nivel para la divulgación 
de sus contenidos. En lo que respecta al portal de re-
vistas de la Universidad, la RES puede consultarse en 
el vínculo (https://revistas.uniandes.edu.co/journal/
res), donde en una página amable y eficiente pueden 
consultar sus próximas convocatorias, otros números, 
las reseñas y la sección “Publicación anticipada”. Agra-
decemos a nuestros lectores las múltiples consultas 
que vienen realizando, lo que nos incentiva a trabajar 
buscando asegurar la excelencia de los contenidos que 
ponemos a su disposición, al tiempo que identificamos 
temáticas relevantes de interés para nuestros asiduos 
y nuevos lectores.
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